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    1995	  WOMEN'S	  GAME-­‐BY-­‐GAME	  STATISTICS	  	  Team	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  9-­‐2/George	  Fox	   7	   0	   0	   7	   0	   2	   0	  Totals	  	  Opponent	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  9-­‐2/George	  Fox	   9	   2	   1	   11	   5	   5	   0	  Totals	  	  Missy	  Budde	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  Casey	  Cunningham	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  Arie	  Edward	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   2	   0	   0	   2	   0	  
Totals	  	  Erin	  Hamilton	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   1	   0	   0	   2	   0	  Totals	  	  Abby	  Hovsepian	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  Kellie	  Johnson	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox	   1	   0	   0	   2	   0	  Totals	  	  Kerry	  Moffat	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  Darcy	  Neil	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   0	   0	   0	   0	   0	  
Totals	  	  Amy	  Roth	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  Di	  St.	  Peter	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  	  Melissa	  Sawyer	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   1	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  Heather	  Smith	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  Holly	  Smith	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   2	   0	   0	   0	   0	  
Totals	  	  Gretchen	  Talmadge	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐2/George	  Fox*	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  YELLOW	  CARDS:	  	  George	  Fox	  -­‐	  None.	  	  RED	  CARDS:	  	  None.	  	  GOALKEEPING	  	  Mariah	  Kmitta	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  9-­‐2/George	  Fox*	   90	   2	   2	   L	  Totals	  	  	  	  Opponents	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   	  	  9-­‐2/George	  Fox	   90	   0	   4	  Totals	  	  	  *Indicates	  game	  started.	  	  
